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College Heights, on hili -top {air, 
With beauty all thine own, 
Lovely jewel far more rarc 
Than grace any throne! 
Colle,e Heights, with Ilvlng soul 
And purpose stroo,; and true. 
S rvlce ever Is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy noble Il!e 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through Joy and strlfc 
To love humanity. 
Chorus 
College Heights, we hall thee; 
W. shall never rail thee. 
FaIt r never-live IOfever. 
nail! Hall! Hall! 
Western Kentucky State College 
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U1abcoc:. Jarruc 
llo;,:dan. \VUliam hult'..l 
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